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Dlrection Généra1e de 1'Agriculture
DLrectiontlEcournLe et léglslation agrlcolesn
Dlvlsiou
,ÎBllars, Etudes, Informatloart
ce burleti.a fourait sur 1es feuilles vertes d,ee doraées
récentes gur reE échanges des produite dee Eecteurs rrcéréares,
viande de porc, viaade de volaiLle et oeuferr pour la France,
1es Pays-Bas eù 1rU.E.B.L.
Les échauges de quelqueo prcdulte du oecteur : rrfruitrt
sounis aux règrements d,e ra politique agricole cosmune sont
repri.s sur les feuirles branches où Les quantités importéee
ou exportées pour queLques aols de lfaaaée 1ÿ6J soaü conparées
neusuellenent ou t:rlaestriellenent avec celres de La période
coirreapoadante cles années 1g61 et 1962, en proÿenance ou à
destLaatlon des pay. de la c.E.E. et des pays-t{ers.
I,es réeultats de la présente publLcation sont destiaés à
uae iafornation rapide. rr sragit d.e donuéee chiffrées de
caractère fréquemnent estinatLf et qul denandent eaouite à être
reyleées ou confiruées.
Le bulletLn suivanù fouraira eu dehors d,ee doanées
récenües sur les échaages d.es produits des secteure céréaLee,
viaade de pcrc, v:i.aade de volal.lre eù oeufs, uE aperçu sur les








Ge neraldlrektl on tan dcrirts chaf t
Dinektioa
ltlrtschaf i .ur.d Agramecht
Airtell_uugItBl-Laazea, §tuclien, Inforaatioaft
Das vorlie4eade Heft euthëilt auf den grüaen selten die
neueeteu Angabea über den Eand,elsaustauch von Fraukreich, der
Nled,erlaade uad der B.t.w.u. für produkte der sektorea :
rrGetreide, §chwelnefleisch, Geflügelfleisch und, Blerrr.
Die weiseep selùen zeigen dea Eaadelsaustauch für eiuige
Erzeugnisse des §ektore trobsttt die dea verordnungea der
gemeinsamen Agrarpolttik unterllegen und enthalteu Aagaben für
EwG-l{itg1ied.slânder und Driüt1ânder über trrnport- und Export-
mèngenrr, für einige Monate 1963 .Aa& dle eatsprechend.en
Vergleichsnonate cler Jahre 1961 uncl 1962.
Der Inha-lt dieees Eeftes dient einer schaellen luforaatioa.
DLe zahleaangaben sind daher zun feiL sehâtzwerte, die sBâüer
bestâtigt oder nôgrl-cherweise bericbtigt werd,en müssen.
Das fo].gende Eeft w'ird ausser den neueeten Angaben über
den Eandelsaustauch von Erzeugnissen der sektorea : rtGetreide,
§chweinefleiech, Ge'ilügel-freisch untl E:lerrt eine llbereicht über
den Eandel-saustauch vou ttGemüsetr die d,en verordaungen der 
.










Nerle pag'ine vERDr di questr bo]lettino si trovano
i- dati recenti strgli scanbl dei prodotti d,el settori : neereolir
' '-carne d.l. uçiare, porrane e uovarr per I-a Franciar per i paesl Bassi
*e-.1lil.E. B.L.
I{e11e pagine BraI{cEE si ürovauo invece gli scambi di
alcuai pnodottL dlel settore : ùFruttar sottopoeti a regolamento
della politlca agricola conune. [ar.i datL concernenti le
inportazionl e Ie esportazloai effettuate durante quarque ruege
- de1 1963 eeto etatL nossi a coafronto, sia oensilnente che trL-
nestralmeate, con quelli de1 perlodo corriepoadeate degJ-i anai
1961 g 19621;ia provenieaza o a destinaztone'del paesi deLLa
' C.E.E. e dei. Paeei terzi.
f risultati C.el1a preseate publicazl-oae sono destiaati ad.
una raplda fnforuaztone. Si tratta di datl nolto spesso stinatl
e che ia eeguito debbono eegere revisioaati o confernati.
rl p.=oeeimo bolletti.ao, a parte i dati receuti sugli
'scanbl deL prodof,ti dei settori i rtcereali, carne cli naiale,
- pollane 
.e uovatr, forr.i râ un quadro sugli scanbL di alcual
legumi sottopeoti. a regolameato della politica agricola comune.













Dit bul]etln bevat op de groeae blad.zijd.en recente gegeveas
over de haadel ia produktea van de seÇtor ! Braangewas6ea, varkeus-
v1ees, vlees van gevogelte en eieren voor FrankriJk, Nederland en
de B.Ir. E" II.
De witte bJ.ad,ziJden bevattea gegevpns over de haadel la
eakeLe prorluktea van de sector fruit, oad.erworpen aan d.e gemeea-
schaBpelijke laed.bouwpolitiek. De ia d.e loop van eakele maardea
vaa het jaar 1965 iageloerde of uitgevoerde hoeveelheden worden
naandelijks of per trinester vergeleken met de overeeastenmeadg
periodea van de jaren 196I en 1962, ia totaal, herkonstig of met
bestemmiDg naar de E'E.G. Landen of derde laadên.
Eet d.oel naa deze pubrlcati.e bestaat er in sner- ia-
lichtingen te breugen. Eet betref,t hier berekend,e gegeveas die
neestal rami-ngen ziju en noeten herzien of bevestigd word.en.
Eet vorgead burretin zaI buiten d.e recente gegevencr ouer
prod.ukten van de sectoren s gr,ânen, varkensvlees, vJ-ees van ge-
vogerte en eieren een u.itgebreid overzicht gevên van de handeL









d.roctabre, novembre et décembre 1961
r.RÀNKREIgE
Einfuhren der M,cnate
Oktôber, Novemlrer' und Dezember 1ÿ6J
+lrll,u64
FRAI{CE
|Î{P0RTAT|0[{S gJ HolS I)'0|T0BE 1963













c"t.E. - El'10 Pays tlens/Drltti&r&r
Total
7-usmnen
Pays / Liin&r Iotal
Zusannren
Prl nclpaux pays/U?chtl gste tËndsr





















Porcs abattus alee ou sars tô'h
hsClachtete Sclrueîns mtt oder ohæ l(cpf
+r5
V:ïallle rh /.s hlss.cour









































tt{"0kiA"i0Ns tJ l4lls E lflvEi.lliFË '1eô3








Proùi ts/Erzeugnisse Total 
g6r6''al
I nsgosant
tl"E,E. - Hû Pe;rs :'lors - [li'iti'!â:rCer
Total
fusammen
























Porcs abattus avÊc ou sa ns tête




















Volaille srorto de iasse-cour






















IMORTATIO$IS U.l HOIS IE EEHE,E 1963








c.g.i. - ruo Psy§ tlofs - Drlttlândsr
ïotal
Zrrsanmen
Pays / tân&r Iotal
fusarnnsn
Prlnclpaux pays/H't,:fi ti gstà tan&r


















Por'cs Éatius ayec ou sans tâto

















Vnlaiile mrts de iBsæ-æur
Gssehl schtetæ Gef]ü p! 'l n IEBI/BI.EJ n 66 llongrtoÂngarn 66
0oufs en ccqullle

















ttl t l'r' lvi
TRAl.lCE
I['iP0RT^TI0NS IU l10i§ lE iE{fUBP; 1963

















Pays / Ltindar Ta'ialZusamnen Prir;ïp:ri;: piys / hi!cht?gr ;ta Lânder
46.418
































I tal la n
2.ZS
[lartc/lrïaru!.ko
Ai"qenti nerlrgenl- inl en
lj.s"A"












dtoctobrel aoveabre et décembte 1967
I'R A 1[ K-n E r c E
Ausfuhren der Monate
Oktoberr November uad Dezenper 1961
47ulft164
FRANCT
E)eûRT.tTl0$ts u fiots Dr0cT0BflE 1g6il





Produl ts/ErzeuEri sse Total gdndral
I nsgesamt
C.t.t. - EHO Pays tlens - Drittliàrder
Total
Zusammon
Pays / Lendor ïotal
Z'lsammon
Pr!nclpaur paysl.llcht: gste Lândar
Porcc abattus a\Æc ou sans têto





Volailles rcrtes et lzurs abats autros
que ies foles








ûi't,: rirlioïre/Elfer.hin- | I
Kt s':e I
ll'lgJi"l e/',! ger ien l. ll
0euit en co q', Il'!e
Eien in dur &itats
1tt 14
§ !r:{3:1 | 4Aidrlo/Alserien I +&i..éel0:inea I Z(iair nitlabun I t
aii lut lçh
FR,,IcE
E)F0QTaI[0l\lS DJ t0lS LË û.0'JEl4Bft. '1963





Proüul ts/Erzeugnlsse ïotal g5ndral
I nsgcsamt
c.t.Ë. - t!{G Pa]s 1iu., - Di'îttlrinrJer
Total
Zusammen
Pays / La:cbr Total
Zrsamren
Prlnc ïpaux pays/Ullchti gsl.e Lâ.der
Porcs a':attus aroc oll sans tête








Volailles mortes et larrs abats
rrutres qre les foles






ffi 'le d' I volre/El fenbein-
Küs-te

















Ë0oRrAiloils ut l40l§ IE EEqBm 1963






c.E"t" - IHG Pays tlers - IhTttlân&r
ïotal
&samman
Pays / L{nder Totaltrrsmmen Prl nciparx pays/H1clrtl qste Lândsr
Porcs abatti.is avec ou vans têts






Volailles uortes et leurs abats
arfues q're les foles























BI6 tand,"e et n,{tsll

































txioRTAii0r\s ru ÿùts 0; rEûtlrFRE 1363




I Prodrlts/E':eugrisæ Tetal çdntârallnsgcsant
l].E,T" . EHG
-
=.:::'-_ | Pays/Làrderrdstlluon I
























































Roy. -Un I /Ver. Künl gre I ch
7
n
Farlne de fipmsnt et drdpa,rtre














































ItiPC{lT,iTlül§ nU i,;0lS )E t{0Vfllffit' 19ffi








Q"t'E" - E,r6 Pays tlers - 0rlttlEndcr










































i'r.. :..d i,',fr 
"S 










ot 3r::'! i nc.rrhtrlrt înl cn
FdlîiiBlasll iür
riutrs b'! 6,/ândros [oizcn

























llit{ t}lTii lt)ils 0Éü i;;ls Di N0'üilmE l(},33
E I ilFi,il{liil DtS ii0il,,t.§ I'luVEJ,iB ul i 9u3
C'E"E" . EiG
Pruûl| ts / ErzCIùni ssc Total g6.,6rallnsgcæmt Pays - Lâr,dcl 1'otaiZuæiino
[., i.rclraur pRys
trl"htieslo Lândcr





























c.t.E. - Elc0 PaYs-tlers - Drtttliinder
Total
Zusænen Pavs / lzlrdæ TotalZusanmen Prlncipaux pays / Ulchtigste Lânder
Tnrles vivantos & 16! kg ou plus (Er noobrc)
L&snde Sohlashtsauen wn iffi kg orhr mehr(stuck
2 2
B.R. Ibutschland 2
Âutros porcs vlwnts (on nourbre)










I VolalTle vïvante è plus da 185 gr (en ffi)
I plècesl
I l,rnrrrdos 0ef1üçl olt elrer S$ckgaulcht wn








f. tarlal:le dyate dtun plds & IB5 ç" oll
I rcf ns (en 13ri nl)';as)
l.bbmdgs frr'iüuel nlt elnem Stückqehlchi


















totr-llles r,or+ss (nn brncs)
















E)?3RIiil(}l{: [*l ll0rS .]: lln',iHBR: 19C3
l[sr[.[' I r s "[1]il-aÊ-i'io y6^Ïùt n-î s1-
It't'.1-iilli*:. 
--ii
Princlpri-i; F5i'ü / Uisbilgeie LàrtJar II fr, ,,,,r' t: r É 
.:eu gn i. se
Il.-_---.--- T-_-- i
-l-t lrl'rlL--J
Vlarde & ilc-c Bn earcasse oJ e'r oenl-
carcâsæ fe,r to,:nes)









I iierxtirpen (tn Ioru.àn)
I
Autres vlandes dc porc {en torrnas)




Antllles ndEr.lædalses/ I 2S I






Oeuft de poules en æqrrl1e (en 1.0C0 oi'ôces)
Hiihnereler in der Schale (tn t,000 Stucl) Græde-Breta4rF/
Ver.Kiini grelch






























septeebre, droctobre et d.e novenbrê 196,
B.t.W.U.
Ausfuhren der Monate
§epteaber, Oktoberr Novenber L963
t
U.LB,LJ3.["EJI. tinluvw
ü[ürT,iTlrN§ rBi u0is ;E wrimps tg63






Prodults / hzcugnlsso TotaT gdndral
lnqosaat








Viando dp po"c fral:he, rdfrlgdrdc, congcldc












Volaillos nortos do bossc*cor;r et lcurs
ahats ià llexelusTon das tolcs)
Go wh? arft t ct cs Har E ef 
'l rig ol wr J &:.hT e.chtab-













thrlsi l/Crasll I Er 333





















flPmÏ,,.Tiü{§ Erj IiOr§ I'üfi'ltl;E l§,63







Prodults / trzargnisæ Totol gdndral{nEemmt
G"E.6o I EttG Pays ticrs / h:ttTenUq-
Iotol
Zusamnrcn
Prus / Ladæ iotalZumnrngt
Pr,{;':Tpalx pays
Uicl^+.|ssto lâo,ricr
Vt ando dc oorc fralcho, 6 i,n I 6§n{", :o'. rgcî rle








{olallles mætss do busse.cour of 'lars oints
(à l'oxclusion dcs fotos)
Êcschlaclrtstes lla s;e'fl Ugsl und Schl achtaL




















Prdparaiions four;,,;hos à Itexclusion des
BFt dr slubl cf
























flPTIllTAT!trt§ DU LlûlS DE $lCrVEilllEl N63







llolallles nortcs do basse"cour et lcurs abats
(à lto,ruiuEion dcs foics)
ûoschl achtctcs lhus,.icfl qgcl und Schlachtab-







i:'rdi,aeat:rirs fourrsgkæ à E'oxri,rslon dcsÉFi;li solui'ie;t












Royr,' :nc-t\:idVrel n 
"Khr 
I E







Pays ties . Drittlândr
fniircîoaux poys
lllendo de porc f'raicha, rdfrlgürde, congeldo I &03 i ZiS

































Îfuportations oii'exportatioasquaatitatives de quelques ltro-dul.te agricoLes au, tota1 l enprovenance ou à destinatioü de
La C.E.E'. et deis'payir tier4 au
côuËE des a'r,ées..tg6r, I96C etguelques moLs de lraanée L963
.. 
- .tm.pgltations ngnsue].lee
au total.; ea provena4cê
" de 'Ia CIE.E . et . d'est paystiers ''-"'
- Inportati.ons cBnu1atd..vgE.,
. 






fuhrea f,iir' etuige landwirt-
schaftliche Erzengnisse, ter-
konmeud aus oder ntrt Bestlnnu:rg
nach der EWG und Drlttl,ândernfiir dl.e- tlàhre Lg6L una i96a una







gesânt, herkonméntl aus der '
EITG uad Aus DrLttlàindern








-en proÿenÊnce. dee paysje la G.E.E; j 
., , ..
- Inportatlous.' peasueJ.les
ea provena[ce des pr5-nci-




.. - .Ippgrtations mensuellee
.. 
au totaL;-"en proveaancd
' de la C,E.Ei; et_tles pays
tiers
- Inportationa cumulatives
au total, eû p.roveaânce
, de Ia C.E.E. et d.bs pay§tlers




kornead aus den yiehtigstea
DriütIâbdern
- Zitioaeà
- MonaüIiche Einfubren ins-
ge'§amt'f herkodrnendl auÉ d.er
EfiüG unct aus Drittlêiud^ern









err Proveaaace dee'Priaci-pàur.paye tLere
- Ponmes fraîches
- Inportations neneuelles
au totalr eD Provenance




au totaLr eu Provenallce
de Ia C.E.E. et riles PaY§
tters
- Inportatibns meusuelLês
en provenaace cles PaYs
de La C.E.E.
J Importations neàsuelles-
ea provenance des Princi-
paux pays tiere
- Foires e.t colnge
- 
fnportations meaeuelles
au totalr etr Proveaa:rce
. cle 







































sant, herkonmend aus der EWG
und aue Drittlëlndern
Ku.nulative Eiafuhren lnsge-
sant, aus der EWG und aus
DriütIândera
Monatltche Eiafuhren hei--
kommeud aus dea Effii-Lândern
;.
Monatliche Elnfuhren her-





samt r herkonnend aus de:r E![G
und aue Drittlârdern
Kunulative Eiafuhren lnsge-
çamt, aue èer EITG und. aus
Drittlânderu
ÿIonatliche Ei-afuhren ber*
konmend aus den ElÿG-tântlern
Monatli-che Eiafuhrea her-







.-.}es au tota.Ll 
€n provê-
., ndn-ce de Ia C.E.E. et des
- Inportations cumulativee
3u to!-"I, en provenance




lgu. eùr proyepa4ceg. dqs 
_










J.es au total, eE proy§-
aaace de La C.E.E. êt de'd'
Paÿs tlers - )
-; Inportatùoas aunuLaÉ{tes
' a* totali en'proveaanèe
d.e Ia C.E.E. et des:,
- 
Inportationi trinestrieL-
Les en proveuance deb'
. 




l.ee en provenaace des
, 





les au totalr en proye-
aaJ3cê dê Ia C.E.E. et 'despays'tiers 
.-.';
- Inportaüions cumulatiies
au tdtal r eD provea'aneede J.a C.E.E. et des pay6tiers
- ïuportations tri-meetriel-les ea proveaaace deE






. der El{G uncl aue Dsri.ttlâadern
-' Kumulative ELofuhren Inege-
: Ea&t, herkoamead aus der EVüG
und, aue DrittlÈbdera
.
- Dreiaoaatliche ELnfuhrea her-
.konmend aus de.n EWG-I,âaderu
- 
Dreinoaatll-che Einfuhren her-





. iaegeeamt, .herkomend, aus
der ErTG und auE Drittlândern
- tsrürulativé Etafuhren iasge-




konqeud aüs deü 
.SWG-Lâbdera






.iaegeea.nt, herkonmend au.sder E!'IG rrnd aus'Drittl-ëindern
- 
KuruLative Elndrh""o insge-
eant, herkonmead auE der EWG
' und aus-DrittlËlndern
- Dreimonatl,tche Elafuhren her-























- Importatioas trtmestrieL-les au totalr ea prove-













Les e:r proveÈance des.
pays de Ia C.E.E.
- 
Inporüations triseetriel-






totaL, à destination de
C.E.E. et d.es pays tiere
- Exportations cunulativestotal, à clestlaation de







der E![G uud aus Dritt]-âbd.era
Kunulative Einfuhren i.asge-
çamt, herkonmead aus der EtflG
und aue DrittLëindera
Dreimoaatliche Einfuhren her-























samt, aach der E['ùG und, nach
Drl,ttlâhclern
- Kugu].ative Auefuhren iasge-


























42E:çortatioas nensuelles auüotal, à destiaation de l-a
C.E.E. et d,es pays tiers
ExBortatioas cumulatlvea arrtotal, à cLeetlnatioa cle La









.. !. . à d.estinatlon ctes priaci-





' au'totaI, à deetinàtioa
d.e La C.E.E. et des payê
'' '':, 
-' ':'l Erportàttôns ôuniu].atlves
au tota-f i-â rteètliatioa
cle Ia C.E.E. et des pays
tiere .: " ,'. ,
, : - e*poitations'üéasuelles









.:,. au.tota-l, à destJaatioa
,.de 3.a C.E..F. et'dee pay§
tiers ;..: ;. .i .
- 
Exportations crrmulativee
au total, à clestinatloa






à {eeliaation des pays
-:. 
.,.Êe la C..p,p1 .,
- 
Exportatione' mêni:ueLles









Monatllche Ausfuhrea iusge-§ant, nach der EW(l und oach
DrittlËiadern
.:
-: Kumulative Ausfuhren Lnsge-
ea.at, nach cler ElüE uÈd aach
Drlttliindern
.:-. Monatlichè . Ausführen' rach
*. Bfônâtlithe Ausftrhren:, rach
. dteh fiùchtigsten Drrtrttlëiadern
' .: ' '' ::' '.. ., I ,.. .'ï.t-,
Kurtrlative Auefuhreû Lasge-






























totaI, ea Provenance de La
C.E.E- et des PaYE tiers
- 
Inportatlons cunuLative§ au
totalr en Provenance de 1a
C.E.E. et cles pays tiers
- 
Importatlons nensue1.les er









total, en provenance tle l.a
C.E.E. et d.es pays tiers
Inportatiors cumulativea au
total, en provenance de Ia
C,E.E. et des pays tiers








total, en proveu.aJlce cle la
C.E.E. et des pays tiers
- 
Inportations cumulatives au
totaL, en provenaace de la
C.E.E. et des paye tiers
- Inportations mensuelles e4
ppoBeaancê dEE payB de l,a
0.8.8"












- Monatliche Eiafuhrea insge-








































komrnend aus den EiTG-Lândern
- 
Monatliche Elafuhren her-
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Poires· et coings 
- Importations.mensuelles 
au total, en'provenanc~ 
.• -. ~~ .. :1a C.E.E ... et -des pays 
. tiers · · 
:_.· Impbrtâtions -~ümulatives 
au .. total:, en provenance 
· ·· de la C.E.E~ ét des pays 
tiers . · :.: · · .. 
. ·.·-· ..r. Importations .. mensuelles 
----. :· . ··_.en .provenance.:des pays 
de la C.E.E • 
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· ... 
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· : ·:. Imi;or~-at;i'oiui·. ~ensuelles 
en provézfa.iice·· dès pays 
de la C.E.E. 
- Importations· mensuelles 
en provenance des princi: 
·paux pays tiers 
- Citrons 
- Importations mensuelles 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations cumulatives 
au total, en provenance 
de la C.E.E. et des pays 
tiers 
- Importations mensuelles 
en provenance des pays 
de la C.E.E. 
. Pages 
Seiten 






- Birnen und Quitten 
- Monatliche Einfuhro.;.l __ ins-
gesamt, herko~end aus der 
EWG und aus Drittlandern 
Kumulative E~fuhren ins-
gesamt, aus der EWè und 
aus Drittlandern 
- Monat*ich-e- Ei~fuhren h-é:tt- -
ko.mmend aus EWG-Landern 
. - Monatliche Einfùhren her-




-.. :.- _'Apf.elsine.n , ._ 
74~: · ._ .. · .- .r~ona:tlich:e :Einf~en ina-
.. ,_ . .- _gesa.m.t.;. herkommen·d aus der 







• • ... - ,: • • • ... • • 1 .... • • .. •• } t..• ...... •• •. 
_:. -· Kumulative E:inf1Ihren ins-
gesamt, aus der·· E"IN'G und 
aus Drittlandern . 
·.•• ,* ..... _.. • • ·.· : •• 
'. 
Monatlich·e Einfuhren her-
kommend aus den EWG-Lanqer• 
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus den wichtig-
sten Drittlandern 
- Zitronen 
- Monatliche Einfuhren ins-
gesamt,· herkommend aus 
der EWG und aus Dritt-
landern 
- Kumulative Einfuhren ins-
gesamt, aus der EWG und 
aus Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus den EWG-Lander-
47 IVI/64 
·- Importations mensuelles en 
provenance des principaux 
pays tiers 
Pommes 
·• Importations mensuelles au 
total, en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
Importations cumulatives au 
total, en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en 
provenance des pays de la 
C.EfE. 
- Importations mensuelles en 
provenance des principaux 
pays tiers 
- Poires et coings 
Importations mensuelles au 
total, en provenance de la 
C.E.E. et de:s pays tiers · 
- Importations cumulatives au 
total, en provenance de la 
C.E.E. et des pays tiers 
- Importations mensuelles en 
provenance des pays de la 
C.E.E. 
- Importations mensuelles en 
provenance des principaux 
pays tiers 











- Monat1iche Einfuhren·her• 
kommend aus den wichtigsten 
Drit tlandern · 
- Apfel 
- Monatliche Einfuhren insge-
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt, aus der E1'VG und aus 
Drittlandern 
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus ~HG-Landern 
- Monatlièhe Einfuhren her-
kommend aus den wichtigsten 
Drittlandern 
- Birnen und Quitten 
- Monatliche Einfuhren insge-
' . 
samt, herkommend aus der EWG 
und aus Drittlandern 
Kumulative Einfuhren insge-
samt, aus der E~G und aus 
Dritt1andern 
- Monatliche Einfuhren her-
kommend aus EWG~Landern 
Monatliche Eirifuhren her-














Iaport at J.ons' ueueuelleB: ët . cumüat l.ves
' 1g6r 






























PAY§ []ERS - DRISXLAT{DEB


















































































































































































































































































lqetatlons mglsrelles - üonatllchs Elnfidren











































































































I mportat lons mensusl I es - lbnatl iclm Etnfirurcn










































































































































































































































































INSEES.A.MT C.E.E. * E.[Àf.G. PATS TIERS - DRIITLÀNDER











































































































































cm{uLÂTIUFS :- KtrifiIËATI"VE . !
'TorAr 
-: I§SGE§3J{T "














































































































































I mportat lons mensuel I es - l{onatl I che [lnfu hron



































































































































lmportatlons men$elles . üonafllclm Elntrlrm
B" 































































































































































































































IMPORTAÎI ONS /E INFUEREN
4?L/vr/64-
Produit I Pommes fralchee




















TOÎAL - INSGESAiI'IT C.E.E. - -EWG PATS TIERS . DRTTTLÂNDER
























































































































































































































































































Prodult t Pomes fratdres
Erzeugnls I Aæfel frlsûh
BrR. DET TSCHLNI)
I @ortatl ons menslel 1 es " lûonatl lche Elnfuhrst



































l.?4? I lJ[s I t.sol














































8.?23 I ' Z.ggo
4.85? I 4.452
I .ffio i 1.720
ml s | 52
$l 102 I 7l






i' Pmdrtt : Poomss fralches
[rzEr$[s : Aryfel fr.lsch
B"R. I)E.JTSCHLA{D . 47u[tlü
0 . Ionnes
H. Tonnen
lmportatlons men$el les - Êlonatl tche ElnftrhrEl
B. t$l Pm$flAl{ffi D[§ PAYS Tlt§ - HEffi0mEIrlD iqUS mtTTUü{ERfl
Jan Feb llar. Apr l[al Jun Jul arg





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORE.O g IONS/EINT UEREN
Proctuit f'@§sis PoLree.et: BLraea cotngo fiaisund Qutütea, Q=M= TonneeEoaaen
- KIMUL,AÎIüE
































































































































lportatlons oersrellæ * üonatl lchs Ë-ïnfuhrsr
w-4t§-Ë!lnrlEuA. EN ffi0ltflAN0E DES pAÿS IIt tA C.E"E' ; HF:KGIIIr
PmfuJt t Fdro§ s{ colngs ftats
È'zoer'f s i â!:"v.n u:iC tluittnr i'ish
























































































































































































lmportattons oensuel I es . tfu natl lche Etnfrrhren




Pnodrlt ; Polres et ælngs frals
[r'æuEnls : Blrnen und Qrltten frlsch
I
I




























































































































































































































Ior .AL -. INS?!':S ÀUirl "I:"8. - EïIG PATS TXERS - DRTTTL.§NDER



























































































I ryrtat tons trlæstrlel le s * Ihs l@nEtl I che El nfu hren
















I oportatlons trlmstrlelles - &rloonatl tcÿe tlnfrrhren



































rOfAI . TNSGESAI{T CIE.E. 
- 
EITG PATS BIER§ 
- DRIETI,ÂTTDEB

































































































































































































































































































































































































































































I mportatlons trlmstrlel Tes - tls lnonail lchs Elnfirhren
B. il pmEwct Es pAt§ Tttm - ffim(0tfl,tEl{D AUS HTÏtitltEmPrcûlt : Cltrons
[rzeugls : Zltrrnor
Jan Feb J*/l4æ Ap; 
"


























































































































fOfA.I, - IN§GESAMT C.E.E. - EWe PAYS IIERS - DRXTTL}INDER





















































ProCult : Poumes de table






T}TP OE TA TT O NS,/E TNF'ÜTIRE}ï
PERTODE
ZEITRÂITÎ{
gt Mula[rvEs - ruttrtArlvu'
TO[Æ, - INSGE§Â]IB
1g6t 1962 1963 .1961 1962
î

































































I ryrtatlons trl nestrle I le s - Ihel monatl lche Elnfi hren
A. ffi PMMIAilG IES PAYS E LA C.1,.[, . HffiOIfiIEtrD AIIS IHO. UHI)ffiI
Prc&ltrPonuss&table





































































Importations trtmestrfe lles ... Dretmonat 11d'le Efnfuhren 
B. EN PlllVEMANCE IlES PAYS TIERS .. HERKOMMEND AUS DRl'f'Tl»ŒRN 
Produit : Pommes da 'table 
Irzeugnts ; Aepfel 
' . !
••• -.. -· • " ........ ..... 4 •••• ~- ............. ~ 
' Jan Feb 
Total/lûsèmmen·.: 
SUlsSÎ: ~- '- · .... ;_ 
sœwitz ·. 
ARtlttT:IŒ 
'. 1 • 
1 1 
. '1961 1 
1962 







1961 ' . 
1962 
•. :1963 
UNioit· Sio AFRICAINE 1961 
SJD Aiijk, UNION 1962 
~ 
.. _,; .· 
' i 
:· ·-··· .. ··-- ~·- ......... _~ .... 
• 'J • 

















.. ., ...... - ... .,·llo• ................ _, 
l~. • .. . 


















i 22.6J>. . . -
~ • • t - • .. ·~ 
1,100 
172 











. NOUVELLE ZECANŒ: ~~····· . --··1961_ ~-. : .. ~: _, -~ ~; :~:;;~:;~;:~~-.~~~- .. ~ ·~~-- ··-·.·· ;~-· .. ~·· ·•·· ---· ....... _1;_~~-. .~-.~·-·:~~·.·; .... ..... . -~ ... ~ 
t" '•·' ""'-1962''' :-••'"-"'•" ~ "''"""•'"''"~ ·-··-·~""'' ''H ' ,..,,., """- ••--- •·•2.280 • • "•<••••••- • NBJ SEWND 
,., .............. -...... -.. . 
. ' 
-4. - - .. - ... - ........ -~ ......... - ... '" ... - ..... ···~·- •• 







. .. : 
471/Vl/64 
Q • -Tomes 














• f ... -•• • 
Produit : Poires de table 
Erzeugnis : Birnen 
PERIODE 










. Mai .. 






























1961 .:'1962 1963 
'. 
: 
2.8,50 ', 4 •. 739 3-973 
. ' . 
77-1 1.460 3-654 
-
. 















Q = Tonnes 









































I oportatlons trl nestrlel I es - lhrt mnatl t che tlnfuhrpn




















I nprtatîons tr ioe strl el les' Ihelænatl lctis Elr.fulrrn
























































































































Produit : Oranges · 
















: ZEITlUUM TOT..:\L 
-
INSGES~ • . c.E.E.· ~- EWG ' 
... 
! .. 
" : 1961 1962 ; 196·3 : 196'1 .. : 1'962 1963' . 
.. 
. . 
' ' .. 
: . ; .. 
Jan . }0.569 ';;4.505 32.'142 ~· 9.3o91 12.266 10.728 ... 1 ~ : . 
Feb '43.939 42.560 50.77? .. 14·.892 ' 14'.584 17."551 
' ,·. . .. 
Mar. : 37·738 ; 34.141 3?.178 14~642 .. 14.024 :' 14.803 
. 
~Pl1' . 24.à66 12~22~. ; 14 •. '836 1o;·6}6 4.1}7 .. 9-510 
.. 
: Mai 10 .. 8~0 : 2.6~5 5·958' }.084 702 2.977· 
Jun 12? : 208' '513' 61 69 ·256 . 
.. ..... ~. .. .. . . 
: 
'69 . .. . . .. 28 Ju1 33. . 120 - .. 35 





Sep ... 30 .23~ 42 22 - 23 
' 
... . . . .. .. . . 
. ... '·-· " 
Oct : 19 102 180 '5 - . ·lOO 
. .. .. . . .. .. . . . . . ..... _. . 
·-. 
.. 
Nov 2 .. 558· 898 788 ... 221 -.... ., .. 
.. .. 
. 









' 29·· •. 04? 1 




.. ,, .. 
: $ .... 
.. 8 
- 14 
. .. 1·.-770 
16.003 
. 
. Q ·=Tonnes 
· M = Tonnen 
"' : 
-
D~lTTLANDER. , .. 




27.9?6 ' ; 33.22~. 

































EWG P;\YS TIERS - DRITTIJTüOPN





















































































































f rtlduH : Oranges 


























1963 .. \ 
1961· 
'"' 






&portatfons monsuell as - lâonntl teho Ausfullrcn 
A~ A DESTUMTION OES P/\'fS DE LA C.E.E. • MACH EI'IG lmDERH 
•, . 
Fob 1lar ;,îpr • 1 
. . 
:Lint Jun Jul 
14.892 14.642 ... 1qto630 ~.084 61 .. 
. 
V..584 14.024 . 4.T37 102" 1 6!f Z6 
17.551 14.803. 9..510 2,.917 .256 35 
( 1 
14.892 14.642 10.,630 3.001t. : 61 • 
14..5ù4 . 14.024 ~.137 ; 702 69 28 
11.551 14.ml3 4.!)14 2.7W 191 1 35 
.. .. .. .. .. • 
.. 
-











. ... .. 
.. • • .. .. • 
... 
-
. .. .. .. 




.. .. 4.596 rm - 65. • 
1 1. .. 
.. 
l Aug ! ~cp :Oct Nov Doc l 
' 
.. 
.. 22 5 73.1 6.531-. 
. ~ .t 59• . -. • 221 1.m 
: ' 
, .. 
19 23 . : .100 
.. 
.1 22 5 700 ; 6.53f . 
t 55 22\ 4.41t • -' • ;~ ... 9 23 75 
1 





• .. • • .. .. 
1 
. 
.. .. .. 
- "' 
-
.. 16 { 




• ... .. 
.. 
.. 










10 • !) 
Prowft : Orru.ges 






















EXiJortr.ttons IIICliC:Jell c.s .. t~~at1fcho Aus-fuhrcn 
· B4 A OEST mAT 1 ON DES P.iYS T 1 E:"IS .. 1JACH DR lTTtlOOl.J!lli 
Jan 1 Fob Mar Apr ldat Jun 
r 
21.260 1 29o047 21.260 13c436 1.736 66 
~39 27.976 20.117 a.OGG 1.933 139 
21.414 ' 33.226 22.315 9.259 1.922 40 
5.019 5.262 3~130 2.265 035 . 
4.597 4~280 4,480 1.058 1.J56 • 
5.1ai 7.895 3.700 2o052 597 .. 
6.937 10"4Zà 8.444 4,793 2.3l.O 3 
6.606 10.500 8.737 2.696 719 26 
5.001 10.422 9.906 4.470 220 20 
6.721 0.507 3.544 4 .. 605 1.204 11 
6.915 a.709 7.201 2.533 15J 41 
5.ù14 5.879 7.~4 2.7!1 1t005 20 
1 Jul Aug Sop 1 
! 
' 
33 3 0 
41 29 23 








.. 2 .. 
1 3 1 
20 6· 11 
10 .. 
-



















Q • Tonnas 















' EltpoÉr lii'ÏôNs /;ru§ËûEsEN
4?Wt/64
Q = Tonnee



























































































































1961 Lg62 t96'1961 ;y962 . 'L963 i 196r '.L962 L963
æ
I'f ;1iiA 4?L/\rî,'64





































TOTAL - XISSGESÀMT C.E.E. - EulJG PIiYS TXERS - DRITrtiiN»gN





























































































Erzougnfs : Zltronen 
TOTt'll C.E~E. 
EtiG iNSGESlbaT 




- . ·- . . . 
NEDERLAND 
; . ' 














' Jan .. 








1961 2.447 . 
: 













1 TA l 1 .\ 
Expartatfons mensucll os • IJonntlfche Ausfuhron 
1\• /1 DESTINATION OES P/\YS DE LA C.E.E. - fli\CH E::G L"iNDE!Ul 
Fcb l.lar ·: '~Ill( .. ,. j-'; .. t:ar . . . ·::Jùn ... -~1 .... -~g : 
~.lGf .12.441' 12.005: 
' 




13..101 -17"077 14~892! . 16.883 10.183- . ll&mn 3 .. 140. 
( 
9.W. . 17.832 H.366l 12.720 11.134 4.52~ 2 .. 049 
-
. . ' . . ... 
' 
-6.069 *10.007 ··g· 323 . •-,, 145 1.672 .. 7.441 1.,400 0 • ' '-'• . 
i 
10.694 : '13~13 12.005: '14.000 . '7.307 8.474 2.602. 
.. 
" ' . .. 
9.44G. 11~663 '7o23fl. · ·s~a34 ·:1o;317 4.046 lo997 
-- . . 1 
1.292 2.3Yt ~.7'•3' 3~661 4~34 4.247 2~95!f 
.. 
: 1 
2.413 3.164 2o8il7 2.:ms 2.876 2.607 535 
.. 
-. 6.154 1.07 3~006 .. 817 IR!O 52 
-
1 
.. i - . .. . .. -•' 
. " i . 
'. 
.. 
- - - - -














4.S10 . 7.15G 
~459 5..5Gl 




































Q • Tonnes 















(roduft : Cftrcns 

































: TA l 1 i1 
··---
Expol'tatfons mcnsuc~los .. ùlonatlfche Ausfuhron 
B. A DESTHJATICN :JES FAYS TIERS .. N.ICH DRITTl11liDERN 
j ' Jul 1 Fob Li ar Apr t!nl Jun i Aug 
15o062 14.101 f . 14 .. 599 13.J20 8.500 .n.3to f 4 .. 149 
15.010 14.750 22e4Ul '11.396 8o526 10 .. 558 4.070 
.15.451 t5.139 lO.l80 11.059 0.987 5.573 3 .. 467 
6.646 8.615 176900 12.962 2.512 4..907 2.,459 
5.492 1.242 14 .. J79 5.437 3.543 5.392 2.112 
4.,ll4 14.501 5q53S . 4.940 2.719 1 .. 306 1.346 
. 4.370 . 1.187 1.131 1.432 1.925 52'J 270 
- -
2.444 1.300 926. 1.591 284 
- -
5.001 1.557 307 200 2!3 
·-
.. . 1.847 1.630 . . 1.3U7 1 .. 619 558 
-
• 1.,802 2.229 1.900 2~102 lo3/t4 
• • 6.P6~· 1.510 1o9lt9 771 761 
























Q .. Tonnes 
&1 a J 0.1J1D'I 










Produit : Pommes 





















81.471 . 49.593 
82.461 58.32.3 
34.278 31.342 






MENSUELLES - MON~TLICHE 
l C .. E.E. - EWG . 
1961 i 1962 '1963 
13.66.5 80.527 18.090 
10.454 80.028 25.837 
53.309 87.2.26 4_5.640 
67.308 ?0.147 37.585 
4o.848 73.320 _Lj.g. ~18 
12.996 2?.288 25.291 
12.230 1 12..184 8.1:71 
.. 
2.3.670 20.779 21~369 
2.8.089 26 .. 029 19.303 
. 34v352 19.081 94.208 '27·.343 14·.045-
43 .. 153 104.497. 35~740 
39.795 49.162 30o035 
1 
- 471/VI/64 
Q = Tonnes 
M = Tonnen 
·P .. "..IS TIERS - ·DRITTLANDER 
1961 196~ 196~ 
9.013 13.960 ~ 15.220 ~ 
. 13.·896 . 15.976 21.936 ,. 1 
13.234 16.380 1 15e303 • ~ 
8.456 . 11•324 12..008 
4 .• 671 9.141 9.105 ( 
2.800 6~990 6.051 
1.650 2.654 2.647 
3.588 3.?47 2.600 
9.222 3.60? "4.380 
21.009 -?.009 .5.036-




Produit : Pommes 








Cffi~LATIVES - KUMULATIVE 
C.E.E. - EWG 
1.962 1963 
47J/7I/64 
Q = Tcnnes 
M = Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLANDER 






















































































































Produit : Pommes 
Erzou~fs : ~fol , 
TOTill. Ci!E.E. 








ITt\LIA _..,.._ ........ 
Exportations 11100suollcs .. Llonntlfche Ausfuftrm 
A. A DESTINATION DES PAYS DE LA CoE.E .. • NACH Ef/G lRIDERN 
~Ao J" ~ • • • ~ .. - •• , ..... 
Jan Fcb " ~ .. !bi 
.. 
l3o6GS . lO.lt5'4 53o409 
'\ . :. 
67 ~300 4:j .O~Jl} 
. . ' 
00e527 ~P..020.. .. B~e;~ . JP"'1.1;7 13..320 
' m.ogo 25,03.7 · 45.~ 37.,585 49 .•. 210 




62.647 36.912 39.530 
. 27..379 
Jun: · Jul 
12jge 12.230 
.. 
27o230 .. 12o104 











Q • Tonnes 
. . ll • T (l'Illon 
Doc . 
: 
23.670 94.208 104.497 49.162 : . 
_, 
20.779 .. 26.629. ... Zl.~lt3 . 35.740. 30.(,35 . 
. 1 •. 
; 21 o369: 19.303 14ePlt5: 
:' 
23.615 Zl.,028 94.~4d. . 93.9lJ : 46.1l2 
.. 
19.01? ~~.72~. . . 24,655 .... 2'6.651 .. Z4· n.J. 
21 .,~z 19.050 : 13.731 ; 
: } ., ~------------~=-~----+-----~--.~. ~----~----~--~----~--~~--~.~-----+--~~~--~.__-
33.540 -~- _14'1~10 1.019 'l' .. 
23;,635 10.767 




32~729 'l 33.~135 . -5 .. 027 
n .. ol~9-t 21_.~jg .7.o:t9 ~lEDCRU~D 19ûl 1 . 













'55 61 :eo·· :47 .. 64 .. 
167 1.070 . . .. 233 ... 93J.. -· 1.294·. 









., ; .... .:~~ . 
·],903 .. 4·o136 .. z.ar,a· 
.... 73- .. . . . . .. 
1-----1 
552 2 .. 020 1 .. 125 
1~4 






Exportatlons nro erol I cs - iùonail I chc Âusfrrh:.on








Jan Fob liar fur [iat
i l tsl






















































































































































. Produit. : Poires. et coinga 







. ·- ......... ""r ................ ·1 ~. 
1 
. ' 
~. . '' 
"' 
··:· •.. ~ 
' 
1 
MÉN·SûEL:.ES ... MON.l\TLICHE 
1 PERIODE 
'! ! . 
. 




' i 1 ~961 1962' 1963· .... · 1961, ! 196e ' l-963 .. 1 i ;
f . . . . . i . . ' ·-
1.583 ' 1·.·5~~ 1. ;t. 74:·· Jan 717 1.799 .. j . 
-
: 
. ! \ 1 ,. feb 1·.632 2.696 ' 2.4~a· 1.!)7~. 2.2:;4. 1.975 
! 
' ~.894·' ' : ~ 1 •. 73~· 2.064 1 Mar 2.155. 2.425 3 ..• _2p7 : : \ 
1 ' 
• 1 • 
3.6;t~· ' APr .75~ 1.173 ! ! .53~ 1.077 }._279 ! : 
: t 
' Mai 275 ; 238 1.842 : : ~?9 1f>7. ; 1._647 r 




14.717 :18.}}1. ; 9.655' Ju1 ; 27.789 1}.611 ' 10.154 
.. . ... . . . .. .. ... .. . ' 
-
~ ·' .,. ; . ~ .. . ... 
-
.. ... . .. 
Aug 47.~888 51.817 45.198 '31.768 35.567· . 28 .• 074 
. Sep 24.956· . ~2 •. ~·20·· .. 48-.927 1?·.·258"·· ---: ·3~.·4:84· ~ "32·•339" 
.. 
Oct 9~_89~ 20_.~65 21.646 • 7.~-~69 ..... 13· .. ?.15 1?·3~0 .... .. . .... 
·- ~- ~ ... 
Nov 7.475 10.269 5.786·' ? .. 50? .. 









Q = Tonnes 





1?6~ 1962· 1963 .. 
. 
T • . 
,;' .. ; 
717 ~;1-5 499 ' . . 
560 "412 5~3 . •, . . 
: 
41.7 
1 )~1 : 373 
' 
',223 1 94 33.2 . ! 
. l -; . 
.io6· 7i' 195 ; ; 
448 ;t7 76 







' 16 .• î2o 16.250 17.124 
.. ·?·.~'J~. -~ . ..... :J:6.&36 "16.588 .. 
' 
; 
.. ... .. 2.539 7.150 .~.·?4·6 
. ... 
1.689 2.762 



















EUJG PAYS TIEBS - DRITTLiLNDER




























































































































ü . IonnurProdult t Polnss et colngs
a(,r§t
!
! Blrnm ud Qulttan
0ct Nol Doc





















































































































































pt§ pAys Ttms ,+ lüAü{ mtITtft'lDEr{N
Proûrft I Poirss of coings,





























































































' l ,fmporrtatigas.:a-easuelree et cuuulattvçF 
..' 
. 



















- INSGESA}TT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRIgTLiiT»M






































































































































































































































































PÀYS TIERS . DRTTTLANDER
ry,,EDERtAûlJ 4nlvt/6{
I rp ætatlons orcn$el i ss * üqratl I dre Elnf utnet
Pro&rlt i O.a,g.r /
Erzeugls : Apfelstnerr







JaD Fob üæ &r ffial Jun





























































































































I Wortat r cn s ma'suel I es - [isnail I cho Einfrilral



















































































































































































































































































- INSGESÀI\TT C.E.E' - ETIJG PAYS TTERS . DRIfTLi]IOUN





























































































































.Produit: Ci trona . 





















Jan/Dec 8 .. 088 
.. 
. . . ... 














. . .. 
NE:~ ERLAND 
P1l·'OR':l:ATIONS/EINFUHREN 
CUMULATIVES - KUMULATIVE 
-
C.E.E. - EWG 
1961 1962 1963 
~05. :523 832 
392 ?44 1.338 
'502 1.056 1.578 
523 1.566 ' 1.823 
585 1.836 2.003. 
?46 2 .. 189 2.143 
821 2.448 2.169 
854 2.506 2.231 
908. 2.615 2 .• 267 
972 2.?35 2 .. 375 
1 .. 039 3.040 





.. ... .. J , .... .1 .. . .. 
' ;- , ". .. 





Q = Tonnes 
M ::: Tonnen 
PAYS TIERS - DRITTLAUDER 
1961 1962 1963 
379 498 273 
1.029 920 628 
1.883 1.653 ·9.56 
2.521 2.121 1.371 
-
,3.030 2.608 1.896 ' 
3.643 3.119 2 • .5o4 
4.222 3·595 3.200 
4.626 4.149 3.943 
5,.062 4.494 4.605 
5.8,52 4.886 5.004 
. 6.521 ,5.430 
6._838. 5~281 .. 
1 






Erzeugnf s: Zftronen 
TOTAL C.E.E. 






































NEDERLAND __ .;.;...;o..., __ 
Importations mensuelles - Manat} fche Efnfuhren 
A. fN PROVENANCE DES P~-DE;;..lA~C,;.;;oE;.;;;.E;;;;.,• _-,..HER;;:.;;K,..,OMM..,EN;;;.D;...;,;;AU..;;..S .;;;EWG=Lml=ER.;;..;N 
Feb . mar Apr Maf Jun Jul 
187 110 21 62 161 75 
421 312 510 270 353 259 














.. .. .. 
.. 
-
.. .. .. .. 
~ ... .. 28 .. -
118 95 15 46 156 52 
ll1 277 ltSO '[jl 335 242 
lt83 224 226 58 32 16 
9 15 6 19 5 23 
40 35 30 33 18 11 
23 17 19 94 10 12 
.1 1. \. l 
'1 
Aug Sep Oct 
33 54 64 
58 109 120 
62 li 108 














23 32 20 
49 83 97 
-
13 57 
10 22 44 
9 26 23 















. 1 . .. 
471/VI/6/t 
Q • Tonnes 





















lnportatlons nst$elies - $cnâtllche Elnfutnm
. 












Jan Fô üæ hr 3ail ,fun Jul




























































































































4- - - ~ 


















--- -- ~-. .. . - . ..... -·-
MENSUE~ES - MONATLICHE 






























Q = Tonnes 
M - Tonnen 
-
....... 
• ----. ri -- - •• -
.. 
- -· - . - -· -- .... 
















































fodgr - IN§GE§ÂMf C.E"E. 
- EWG PAYS rfrns - DRITI&JiNDER











































































































































































fi 101 ' 335










j.tffi ,!' - ' - i,
1962.:. - : . . rl)
1903'.raô
;













































1.763 :À3N I l,8ol











..-.- .-t- * 
--
l9 æl 3gl ' 655 2.$4 .l"866 446
4 45 86 
" 
774 6.136 4.320 l.rc 
,





































































































































r3l 4ûa l15 46 32 lg
2S. I
















EWG I r.lUS TImq - DRITTLIi-tüOgn














































































































IMPORT AT T OI$S / E I I\].ÎTTE]IEN
4zt/w/et+









Proûrlt: Polræ et colngs frats
hzogrls: Blrno und Qrlttet frl$h
rw*t tr***Hrl#**au rdre sinrumEr



























































































































































Pi'odult: Poires et coings fraüs
&zorgrlsl Elrnen und 0ulttsr frlæh
!l{p-EELAHp
lqortatlons narsre!'l es - üonatl lche EIn fu hren
/


































































































TI. E. B. L. - :,
Importations nensuelles et crrnulatived
:
196't.-1962-19.6'














II. E. B. L"/8,L. E.II.
ILMP9RTA Tr ONS/EI NT,UEREN
g""S.gr.g : Orangee












- TNSGESAMT I qnE.E. * EWG I ners rrERs _ DRTTTLA.ITDER-T





























































































































































































































































I Wortatlons am$el': os - Itlonatl lctp [tnftrhnen






Pmdrtt : 0rangsilïffii Âpfol slncns : A IBI§ !l . funnen
Jan FBb Har Âr Plal Jun ,Àl











































I TALI A 1961
1s62



























































































































































































































- IN,SGESAMT C.E.E. 
- EWG PAYS TTER§ - DRITITANDER











































































































































ZETIiEAUM {IogÂr - IN§eaiIsAl,IT O. E'S, - EWg
:'
1961 1962 19(r, 
.








































































































































Produtt : Cttrons 
F.rzetJgnfs : Zftronen 
Total C.E~E. 


































U.E.B.l./B •. ~.E~V· 
. .... . .... -· __..~h . . ... . 
Importations mensuelles ~ honatlfche Efnfuhren 
AR EN PROVENANŒ ŒS PAYS Œ LA C.E~L··- HERKOMMEND I.US E11G laNŒRN 
Feb Mar Apr Maf Jun Jul 
329 3ll 249 ll3 287 146 
396 539 260 218 423 39 
460 661 149 15 .. 1 
-





.. .. .. .. .. 
-
.. ... ... .. .. 
-
.. .. .. .. .. 
-
... .. .. .. .. .. 
.. 
-
.. .. ~ .. 
-
244 ll5 212 111 Z37 34 
4:9 1 633 149 12 .. -
jJ) 3ll 249 1 203 ïB1 146 
152 ?34 48 107 186 5 
31 28 .. 3 .. 1 
.,.._. 
-
Aug Sep Oct 
101 15:> 122 









.. .. .. 






.. .g 170 
... .. 
101 155 12.'! 















a: .. Tonnes 


























I mp,"tâ [,ns, m.nsusl 1 qs -, monut] t tl* E i,rft lrsn




























































































































































































































































































Pqsfa|t : Pomraes .-Fr;:eupni-.r s AeofeL
æ5.éEÉ
































































































































ToTil.L -, INSG!:SJIMI Er
1962
f' u.t.g"L"/&L.E.u.
lnpontatlons oensrelles * funatllchq ttnfuhsr






































































































































iwrtarlors mnsræl'les * HonatiIche' Êr.m,rn






























































































































































































































































!^\l oQ !r\ 
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: Birnurr 'und Qultten
t. E.B. L"./8,T.,. E. U.































































A. $ PMW!ÛAiIE IES PAYS E LA C.E.T. . HEIüOII!'IIND fl'§ E}IG LANMRiI
Pmdllt-: Polns of colngs






























































































































P"orirrlt : PoîrsS et olrigs
EglE§ : Birnan und &rtttcn
.,larr Fob i.iar Ipr Hal Jun .hl tu9 s.q Cct lbv lhs
TotaUfusaimon 1J61
1962
1063
1
?A
19
85
3.15
137
6æ
8S
'1".â.3î
m3
1.172
849
493
4e3
T18
m
4S
M
3n
m
36? 16
52
5
4
1
7
â1
UltlION SJt) AFRI&q!ilE
I
RP. §'I'AFRIM
196'l
1s62
1gs
ff)7
513
741
æ8
5ü
æ3
n6
336
;
84 e
u
3
-
o
u.s.A. 1901
1sr2
1963
m ;
@
a
85
141
o
86 12
13
3
-
ê
1
t
-
ARffiNTII{E
ÀREltTl$llg,l
I961
'1962
1963
-
T
45
;
5[2
2S
Ë6
i"
1S
;a
u
fl)
â
O
É
e
,à
i--
Iiæ
-
t
I
t
È,
I
,l
